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Наскрізна програма	 практики	 для	 здобувачів	 вищої	 освіти	 спеціальності	 073	
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Наскрізна	 програма	 практики	 складена	 для	 студентів	 спеціальності	 073	
«Менеджмент»	 освітньо‐професійних	 програм	 підготовки	 «Менеджмент	 організацій»,	
«Бізнес‐менеджмент»,	 «Адміністративний	 менеджмент»	 другого	 ሺмагістерськогоሻ	 рівня	
вищої	 освіти.	 Колективом	 авторів	 представлені	 методичні	 вказівки	 щодо	 змісту	 різних	
видів	практик,	складено	орієнтований	календарний	графік	проходження	практик,	вимоги	
щодо	 проведення	 та	 керівництва	 практиками,	 регламентування	 підготовки	 звітів,	
підбиття	підсумків	практик,	методи	контролю	та	оцінювання.	












































































про	 проведення	 практики	 студентів	 Харківського	 національного	
університету	 імені	 В.	 Н.	 Каразіна	 розроблено	 відповідно	 до	 Закону	
України	 «Про	 вищу	 освіту»,	 Положення	 про	 проведення	 практики	
студентів	вищих	навчальних	закладів	України,	затвердженого	наказом	
Міністерства	 освіти	 і	 науки	 України	 від	 08.04	 1993	 р.	 №	 93,	 вимог	
Міжнародного	 стандарту	 якості	 ISO	 9001:2015,	 Положення	 про	 орга‐
нізацію	 освітнього	 процесу	 в	 Харківському	 національному	 універ‐
ситеті	 імені	 В.	Н.	 Каразіна,	 введеного	 в	 дію	 наказом	 університету		
№	0202‐1/155	від	21.04.2017	р.	
Програма	 практики	 є	 обов’язковим	 компонентом	 підготовки	
здобувачів	 вищої	 освіти	 галузі	 знань	 07	 «Управління	 та	 адміністру‐
вання»	 спеціальності	 073	 «Менеджмент»	 освітньо‐професійних	 про‐
грам	 підготовки	 «Менеджмент	 організацій»,	 «Бізнес‐менеджмент»,	
«Адміністративний	 менеджмент»,	 яка	 передбачає	 безперервність	 та	
послідовність	 її	 проведення	 у	 разі	 одержання	 необхідного	 обсягу	
практичних	знань	і	умінь	відповідно	до	стандартів	вищої	освіти.	




Програмою	 передбачено	 поступове	 проходження	 таких	 видів	
практики:	імітаційна	практика	«Менеджмент	у	бізнесі»	ሺ4	семестр,	16	
тижнівሻ	і	переддипломна	практика	ሺ3	семестр,	3	тижніሻ.	
Види	 практик,	 які	 передбачено	 навчальним	 планом	 для	 здо‐
бувачів	вищої	освіти	другого	ሺмагістерськогоሻ	рівня	прив’язуються	до	
певної	 навчальної	 дисципліни,	 що	 викладається	 на	 І	 та	 II	 курсах	
магістерських	 програм.	 Зміст	 практики	 безпосередньо	 пов’язаний	 із	
матеріалом,	 що	 викладається	 на	 лекціях,	 вивчається	 на	 практичних	
заняттях,	 включається	 в	 тематику	 курсових,	 розрахунково‐аналітич‐
них	завдань	та	тематику	кваліфікаційних	магістерських	робіт.	
Практична	 підготовка	 є	 цілісним	 процесом,	 який	 передбачає	
безперервність	 та	 послідовність	 отримання	 необхідного	 обсягу	
практичних	 знань	 та	 вмінь	 набутих	 в	 університеті	 та	 закріплення	
практичних	 навичок	 управління	 підприємствами	 різних	 форм	















удосконалення	 системи	 управління	 їх	 діяльністю	 в	сучасних	 умовах	
господарювання;	 набуття	 вміння	 адаптації	 теоретичних	 положень,	
методичного	 інструментарію	 передового	 досвіду	 підприємництва	 до	
умов	 діяльності	 конкретного	 підприємства;	 закріплення	 практичних	
навичок	 проведення	 економічного	 дослідження,	 формування	 його	
інформаційного,	 правового	 та	методичного	 забезпечення,	 виходячи	 із	
суті	 проблем,	 що	 вирішуються,	 та	 обмежень,	 пов'язаних	 з	 діяльністю	
конкретного	 підприємства;	 впровадження	 розроблених	 рекомендацій	
та	пропозицій	у	практичну	діяльність	підприємства.	
Переддипломна	 практика	 –	 підготовка	 студента	 до	 виконання	
кваліфікаційної	 роботи	 магістра	 та	 набуття	 особистісних	 і	 професій‐
них	компетенцій,	пов'язаних	з	вирішенням	аналітично‐дослідницьких	


























–	ознайомлення	 з	 посадовими	 обов'язками	 управлінського	
персоналу	виробничого	підприємства;	
–	імітація	 процедури	 організації	 	 та	 виробничої	 діяльності	
підприємства	від	моменту	створення	до	формування	річної	звітності;	
–	виявлення	 конкурентних	 переваг	 і	 слабких	 сторін	 діяльності	
підприємства;	
–	прогнозування	 подальшого	 розвитку	 підприємства	 і	 надання	
рекомендацій	щодо	підвищення	ефективності	його	діяльності.	
Переддипломна	практика:	
–	систематизувати	 теоретичні	 знання,	 здобуті	 під	 час	навчання	
відповідно	до	вимог	практичної	діяльності;		
–	оволодіти	 сучасними	 методами	 аналізу	 та	 оцінками	 стану	




–	визначати	 економічну	 ефективність	 впровадження	 наукових	
досліджень	 та	 використовувати	 відповідний	 контролінг	 з	 прийнят‐
тям	управлінських	рішень;		
–	відбирати,	 систематизувати	 й	 обробляти	 інформацію	 відпо‐
відно	до	мети	дослідження;	
–	виявляти	 причинно‐наслідкові	 зв'язки	 процесів	 та	 явищ	 у	
конкретній	галузі;	
–	обґрунтовувати	 наукові	 висновки	 та	 конкретні	 пропозиції	
щодо	вдосконалення	управління	реальним	досліджуваним	об'єктом;	
–	використовувати	дані	наукових	досліджень,	розробляти	мето‐
дики	 та	 методичні	 рекомендації	 щодо	 впровадження	 результатів	
наукових	досліджень;	
–	 планувати	 організаційні	 зміни	 з	 урахуванням	 розроблених	
стратегій	 організаційного	 розвитку,	 у	 тому	 числі	 з	 використанням	




–	виявляти	 й	 оцінювати	 індивідуальні	 потреби	 працівників	




















1	 Імітаційна	практика	«Менеджмент	у	бізнесі» 10 300 1	 екзамен



















–	визначати	 поточний	 і	 майбутній	 фінансовий	 стан	 суб’єкта	





–	аналізувати	 фінансові	 та	 не	 фінансові	 дані	 для	 формування	
релевантної	інформації	з	метою	прийняття	управлінських	рішень;	





–	різноманітні	 організаційно‐правові	 форми	 господарювання,	
з	особливостями	 роботи	 колективних	 і	 колегіальних	 органів	 управ‐
ління,	керівників	і	фахівців	господарських	формувань;	
–	проблематику,	 сильні	 і	 слабкі	 сторони	 діяльності	 організації	
ሺпідприємстваሻ	за	напрямом	дослідження;	
–	методичний	 інструментарій	 і	 особливості	 його	 застосування	
для	аналізу	обраного	об’єкта	дослідження;		
–	перспективи	розвитку	підприємства	за	напрямом	дослідження;	
–	методики	 і	 програми	 розрахунків	 автоматизованого	 проекту‐
вання,	 моделювання	 та	 технічні	 засоби	 автоматизації	 експеримен‐
тальних	досліджень;	
–	механізми	 управління	 тими	 аспектами	 діяльності	 підприєм‐
ства,	що	складають	об’єкт	дослідження.	
Вміти:	
–	формулювати	 наукову	 проблему	 й	 обґрунтовувати	 тему	
дослідження;	
–	ідентифікувати	 об'єкт,	 предмет,	 мету	 і	 завдання	 наукового	
дослідження;		
–	відповідно	 до	мети	 кваліфікаційної	 роботи	формувати	 інфор‐
маційну	 базу	 дослідження,	 використовуючи	 для	 цього	 різноманітні	
джерела	інформації;	
–	аналізувати	 результативність	 діяльності	 підприємства‐бази	






–	обґрунтовано	 обирати	 і	 коректно	 застосовувати	 методики,	
необхідні	 для	 дослідження	 обраного	 об’єкта	 дослідження	 та	 інстру‐
менти	аналізу	різноманітних	виробничих	процесів;	
–	самостійно	 виконувати	 необхідні	 економічні	 розрахунки,	 по‐
казники,	що	всебічно	характеризують	об’єкт	дослідження,	проводити	
статистичний	аналіз	даних	досліджень;		
–	з’ясовувати	 причинно‐наслідкові	 зв'язки	 досліджуваних	 про‐
цесів	та	явищ,	пояснювати	та	інтерпретувати	результати	дослідження;	
–	пропонувати	заходи	щодо	покращення	певних	аспектів	діяль‐
ності	 підприємства,	 оцінювати	 їхню	 ефективність,	 формулювати	
обґрунтовані	висновки;	
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–	обґрунтовувати	 заходи	 щодо	 впровадження	 відповідних	 про‐
позицій	практичного	спрямування;	











ሺбізнес‐проектуሻ:	 пошук	 альтернативної	 новітньої	 підприємницької	
ідеї;	 остаточний	 вибір	 сфери	 ሺнапрямуሻ	 діяльності;	 обґрунтоване	 рі‐
шення	вибору	форми	організації	бізнесу;	вибір	способу	започаткування	
бізнес‐ідеї.	
Виконання	 даного	 завдання	 можливе	 лише	 завдяки	 всебічній	
обробці	 правильно	 зібраній	 інформації	 про	 сучасні	 умови	 зовніш‐
нього	середовища.	
Отримана	 інформація,	 необхідна	 для	 розробки	 обраного	 бізнес‐
проекту,	 формується,	 як	 правило,	 за	 такими	 напрямами	 діяльності:	
маркетингова	 ሺсучасний	 стан	 зовнішнього	 середовищаሻ,	 виробнича	
ሺпобудова	 системи,	 супроводження	 виробництва,	 комунікація	 підроз‐
ділівሻ,	 фінансова	 ሺзапорука	 правильного	 поводження	 з	 грошимаሻ,	
загальноекономічна	ሺекономічна	ситуація	та	власні	можливостіሻ,	перед‐
бачення	 та	 припущення	 стосовно	 окремих	 параметрів	 майбутнього	
бізнесу	ሺадаптація	до	змінሻ.	
Підприємницька	 ідея,	 якою	 б	 прекрасною	 вона	 не	 була	 ሺновий	
винахід,	 креативна	 послугаሻ	 сама	 по	 собі	 не	 може	 розглядатися	 як	
достатня	підстава	бізнесу,	якщо	вона	не	користується	попитом	або	не	
орієнтована	 на	 відносно	 великий,	 швидко	 доступний	 сегмент	 ринку.	
Саме	рівень	ринкового	попиту	ሺмаркетингова	 інформаціяሻ	дає	можли‐
вість	оцінити	майбутніх	споживачів	продукції	ሺпослугሻ,	їх	певні	потреби;	
здійснити	 порівняльний	 аналіз	 аналогічних	 продуктів,	 представлених	
на	 даному	 сегменті	 ринку,	 відносно	 деяких	 показників	 ሺтехнічних,	
експлуатаційних,	 якісних	 та	 їх	 вартостіሻ;	 обрати	 методи	 просування	




обхідно	 спочатку	 створити,	 тобто	 для	 цього	 необхідно	 розглянути	





процесу,	 з	 обов’язковим	 забезпеченням	його	 усіма	необхідними	еле‐




Помилки	 в	 оцінці	 початкових	 витрат	 при	 створенні	 нового	 під‐
приємства	створюють	неймовірні	складнощі,	тому	з	метою	уникнення	
краху	 бізнес‐ідеї	 та	 забезпечення	 належного	 рівня	 прибутковості	
і	в	подальшому	 окупності	 витрат	 на	 реалізацію	 бізнес‐проекту,	 необ‐




компанії;	 потреба	 у	 кредитах	 і	 наслідки	 кредитної	 політики;	 особли‐
вості	 руху	 грошових	 коштів	 та	 контроль	 за	 рівнем	 товарно‐матері‐
альних	запасів	у	обраній	сфері	бізнесу	і	т.	п.	
Результати	 внутрішнього	 та	 зовнішнього	 аналізу	 отриманої	
інформації	оформлюють	у	вигляді	матриці	SWOT‐аналізу	проекту.	
Завдання	 2.	 Управління	 бізнесом	 ሺобрання	 необхідної	 органі‐
заційно‐правової	 форми	 господарювання;	 визначення	 бачення,	 місії	
бізнес‐проекту	 та	 формування	 відповідної	 мети	 його	 діяльності;	




статусу	 юридичної	 особи	 –	 ФОП,	 зі	 статусом	 юридичної	 особи	 –	
приватне	підприємство,	різновиди	господарських	товариств	та	ін.ሻ.	При	
остаточному	обранні	необхідно	розглянути	усі	 існуючі	форми,	виокре‐
мити	 найбільш	 поширені	 та	 прийнятні,	 підкреслюючи	 їх	 переваги	 та	
недоліки	 для	 обраної	 ідеї,	 оволодіти	 навичками	 розробки	 установчих	
документів	ሺстатут,	установчий	договір,	необхідні	ліцензії	тощоሻ.	Також	
необхідно	 звернути	 особливу	 увагу	 на	 рівень	 відповідальності	 за	
зобов'язаннями	створеної	організації,	податкове	законодавство	в	обра‐
ній	 сфері	 ሺпов’язаність	 із	 господарською	 діяльністю	 платника	 визна‐
чається	 кодом	 ведення	 економічної	 діяльності	 ሺКВЕДሻ,	 відомості	 про	
який	 відображаються	 в	 Єдиному	 державному	 реєстріሻ,	 обсяг	 необхід‐
ного	 первинного	 ሺстартовогоሻ	 капіталу,	 можливість	 залучення	 до	
бізнес‐проекту	 інших	 співвласників,	 обрання	 способів	 контролю	 за	
життєвим	циклом	функціонування	підприємства.	
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підприємницького	 проекту.	 Ціль	 –	 це	 майбутній	 бажаний	 стан,	 Ваше	
бачення,	 де	 Ви	 бажаєте	 опинитися	 завтра,	 вона	 формує	 майбутній	
образ	Вашого	бізнесу,	мотив	поведінки;	це	побудова	параметрів	діяль‐






яке	 поєднує	 основні	 стратегічні,	 тактичні	 цілі	 та	 задачіሻ;	 другорядні	











Центром	 внутрішньої	 корпоративної	 культури	 є	 корпоративні	
цінності	ሺпринципиሻ,	що	базуються	на	певно	встановлених	правилах,	








мація:	 повна	 назва	 підприємства	 ሺкод,	 відповідно	 Єдиному	 держав‐
ному	реєстру	юридичних	 осіб,	фізичних	 осіб‐підприємців	 та	 громад‐





банківські	 реквізити;	 організаційна	 структура	 підприємства;	 цілі	 та	
завдання,	логотип,	основні	корпоративні	цінності	підприємства.	
Завдання	 3.	 Визначення	 виробничих	 параметрів	 бізнес‐проекту	
ሺосновні	 технологічні	 операції;	 машини	 та	 устаткування;	 сировина	
і	матеріали;	виробничі	та	невиробничі	приміщенняሻ.	





продукції	 ሺнадання	 послугሻ	 розробник	 бізнес‐плану	 має	 змогу	 здій‐
снити	 розрахунок	 виробничих	 параметрів	 бізнес‐проекту	 ሺосновних	
технологічних	 операцій;	 машин	 та	 устаткування;	 сировини	 і	 матері‐
алів;	 виробничих	 та	 невиробничих	 приміщеньሻ,	 за	 допомогою	 яких	
стане	 можливим	 процес	 виробництва	 і	 реалізації	 продукції	 ሺпослугሻ	
відповідно	до	прогнозних	обсягів	продаж.	
У	 цьому	 розділі	 необхідно	 проаналізувати	 потребу	 в	 основних	
засобах,	оцінити	їхню	вартість	або	вартість	їхньої	оренди,	визначити	
вартість	обладнання	відповідно	до	існуючих	цін	на	ринку.	
Щоб	 полегшити	 виконання	 поставленого	 завдання	 необхідно	
відповісти	на	такі	питання:	









6.	Чи	 передбачається	 здійснювати	 виробничу	 кооперацію	 та	
з	ким	саме?	
7.	Чи	 можливо	 будь‐яке	 лімітування	 обсягів	 виробництва	 чи	
постачання	ресурсів?	
8.	Якою	є	 схема	виробничих	потоків?	 ሺЗвідки	 і	як	надходять	усі	
види	 сировини	 та	 комплектуючих,	 у	 яких	 цехах	 вони	 підлягають	
обробці,	питання	складування,	транспортування	тощоሻ.	
9.	Наскільки	раціональною	є	схема	виробничих	потоків?	
10.	Якою	є	 ступінь	 гнучкості	 обладнання	 і	 технологічних	ліній?	




12.	Якою	 є	 система	 утилізації	 відходів	 і	 витрати	 на	 охорону	
навколишнього	середовища?	
Якщо	 передбачається	 створити	 не	 виробниче	 підприємство,	
а	торговельне	або	сервісне,	то	у	даному	розділі	бізнес‐плану	має	бути	
описана	 процедура	 закупки	 партій	 товарів,	 система	 контролю	 за	
рівнем	товарних	запасів	та	план	складських	приміщень.	
Завдання	4.	Обґрунтування	вибору	організаційних	параметрів	під‐






структуру:	 зазначити	 осіб	 та	 відділи,	 надати	 кваліфікаційну	 характе‐




Завдання	 5.	 Опис	 потенційних	 загроз	 реалізації	 бізнес‐проекту	
і	способів	 їх	 мінімізації	 ሺтипи	 можливих	 ризиків;	 найбільш	 імовірні	
ризики;	способи	реакції	на	загрози	бізнесуሻ.	
По	 мірі	 розробки	 кожного	 з	 розділів	 бізнес‐плану	 необхідно	





хунки	 фінансових	 коефіцієнтів;	 визначення	 внутрішніх	 темпів	 зрос‐
тання;	 пропозиції	 щодо	 форми	 отримання	 та	 термінів	 повернення	
залучених	коштівሻ.	
Наступним	 етапом	 є	 розрахунок	 фінансових	 потреб	 реалізації	
бізнес‐проекту	ሺскладання	плану	доходів	і	витрат;	планового	балансу;	
розрахунки	 фінансових	 коефіцієнтів;	 визначення	 внутрішніх	 темпів	
зростання;	пропозиції	щодо	форми	отримання	та	термінів	повернення	
залучених	 коштівሻ	 відповідно	 до	 потреб,	 передбачених	 у	 кожному	
з	попередніх	розділів	бізнес‐плану,	 зведення	цих	 інвестицій	воєдино	
та	 проведення	 розрахунків	 економічних	 показників	 ефективності	
реалізації	проекту.	














Завдання	 7.	 Написання	 висновків	 з	 основних	 положень	 бізнес‐
проекту	ሺпрезентаціяሻ.	
Презентація,	 тобто	 публічне	 представлення	 бізнес‐проекту,	
здійснюється	для	ознайомлення	зацікавлених	осіб	з	новим	бізнесом,	
демонстрації	 сутності	 підприємницької	 ідеї,	 налагодження	 ділових	
стосунків	 із	 потенційними	 інвесторами	 ሺкредиторамиሻ.	 Під	 час	 про‐
ведення	презентації	 особливе	 значення	має	демонстрація	 особистих	
якостей	 керівника,	 його	 зацікавленості	 у	 своїй	 справі,	 професійна	
компетентність,	здатність	сформувати	кваліфіковану	команду.	
Оформлення	презентації.	 Титульний	лист	повинний	бути	лако‐
нічним	 і	 привабливим.	 Найкраще	 на	 титульному	 листі	 розташувати	








ники,	 розмір	 уставного	 капіталу,	 основні	 установчі	 документиሻ	 та	
види	діяльності	створеної	організації	ሺзгідно	КВЕД,	не	менше	5ሻ;	
–	місце	 розташування	 підприємства	 ሺкоротко	 описати:	 адреса	
підприємства,	 характеристика	 будинку	 або	 приміщення,	 власність	
або	оренда,	необхідність	реконструкції,	вигідне	місце	для	бізнесуሻ;	
–	 бачення,	місія,	мета	 бізнес‐проекту	 ሺз	 застосуванням	правила	
SMARTሻ,	цілі	діяльності;	
–	корпоративна	 культура	 організації	 ሺ5	 корпоративних	 ціннос‐
тей	/	принципів	та	графічне	зображення	логотипуሻ;	
–	навести	короткий	опис	сфери	та	сутності	бізнес‐проекту,	пере‐




–	розкрити	 можливості	 підприємства	 та	 стратегію	 реалізації	
його	бізнес‐проекту;	
–	схарактеризувати	цільовий	ринок	ሺосновних	споживачів,	їх	особ‐
ливості	 та	 споживчі	 переваги,	 обсяги	 продаж,	 прогнозовану	 частку	
підприємства	на	ринкуሻ;	
–	 схарактеризувати	 найбільш	 значні	 конкурентні	 переваги,	 що	
існують	 або	 можуть	 бути	 створені	 як	 результат	 появи	 на	 ринку	
продукції	чи	послуги	підприємства,	його	стратегії;	
–	навести	 основні	 економічні	 показники	 ефективності	 бізнес‐
проекту	 ሺдохід,	 прибутковість,	 період	 досягнення	 беззбитковості,	
терміни	повернення	інвестицій,	ін.ሻ;	




ня	 і	 поверненняሻ	 бізнес‐проекту	 та	фінансово‐економічні	 показники	
його	ефективності;	
–	запропонувати	форму	участі	інвестора	ሺпартнера,	банку,	креди‐
















бів	 проведення	 дослідження.	 Тематика	 індивідуальних	 завдань	 охоп‐
лює	широке	коло	питань,	пов'язаних	з	проведенням	досліджень	стану	
організації	та	ефективності	діяльності	підприємства	–	бази	практики.	






дослідною	 роботою	 кафедри,	 підготовкою	 доповідей	 на	 науково‐
практичну	конференцію.	











відриву	 від	 навчання,	 в	 аудиторіях	 економічного	 факультету.	 Прак‐
тика	 прив’язана	 до	 навчальних	 дисциплін,	 що	 викладаються	 відпо‐
відно	до	навчального	плану	освітньо‐кваліфікаційного	рівня	магістр	






















–	створення	 умов	 для	 одержання	 студентом	 за	 час	 практики	
необхідних	знань	зі	спеціальності;	
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внутрішнього	 трудового	 розпорядку,	 встановленого	 для	 співробіт‐
ників	даного	підприємства	ሺорганізаціїሻ.	
Безпосередньо	 керівником	 бази	 практики	 провести	 зі	 студен‐
тами	інструктаж	з	охорони	праці.	
Розподіл	 студентів	 за	об’єктами	практики	 і	 призначення	керів‐













Головне	 завдання	 викладача	 –	 надати	 заняттю	конструктивно‐
прогматичного	 характеру,	 організувати	 і	 зацікавити	 аудиторію	 до	
виконання	завдань.	
Практичне	 заняття	 проводять	 у	 вигляді:	 імітаційних	 неігрових	
ситуацій	ሺаналіз	конкретних	ситуацій,	вирішення	виробничих	проблем,	
оформлення	 документації,	 положень,	 інструкцій	 тощоሻ;	 імітаційних	
ділових,	рольових	ігор;	ігрового	проектування.	
Ефективність	практичного	завдання	залежить	від	уміння	викла‐
дача	 володіти	 увагою	 студентів,	 впроваджувати	 елементи	 змагань	
між	 ними,	 здійснювати	 правильний	 підбір	 групи	 залежно	 від	 рівня	
студента,	 забезпечувати	пряме	керівництво	при	послідовності	 вико‐
нання	 завдань	 та	 опосередковане,	 впливаючи	 на	 студентів	 цілями,	
установкою	та	мотивами.	
Комплексні	 завдання	 дозволять	 студенту	 відчувати	 крок	 за	
кроком	 підвищення	 рівня	 своєї	 практичної	 підготовки	 та	 здобути	
навики	і	досвід	майбутньої	спеціальності	за	фахом	«Менеджмент».		
За	результатами	практики	студент	повинен	підготувати	індиві‐
дуальний	 проект	 і	 захистити	 його.	 Проект	 готується	 у	 вигляді	 пре‐
зентації.	 Презентація,	 тобто	 публічне	 представлення	 бізнес‐проекту,	
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здійснюється	для	ознайомлення	зацікавлених	осіб	з	новим	бізнесом,	
демонстрації	 сутності	 підприємницької	 ідеї,	 налагодження	 ділових	
стосунків	із	потенційними	інвесторами	ሺкредиторамиሻ.	Під	час	прове‐
дення	 презентації	 особливе	 значення	 має	 демонстрація	 особистих	
якостей	 керівника,	 його	 зацікавленості	 у	 своїй	 справі,	 професійна	
компетентність,	здатність	сформувати	кваліфіковану	команду.	
Результати	 захисту	 відображаються	 у	 відомості	 і	 завіряються	






кадрів	 установи	 ሺорганізації,	 підприємства,	 управлінняሻ	 направлення	
на	практику,	видане	випускаючою	кафедрою.		
Переддипломна	 практика	 повинна	 проходити	 безпосередньо	 на	
робочому	місці	бази	практики,	відповідного	профілю	і	під	керівництвом	
кваліфікованих	спеціалістів	за	угодою	сторін.	На	кожному	етапі	прохо‐
дження	практики	 студентом	виконується	 окрема	робота,	 яка	 відобра‐
























Студенти	 можуть	 відвідувати	 ярмарки,	 брати	 участь	 у	 презен‐
таціях,	виробничих	нарадах,	конференціях,	семінарах	тощо.	
Студенти	при	проходженні	практики	зобов’язані:	
െ	до	 початку	 практики	 одержати	 від	 випускової	 кафедри	 кон‐
сультації	щодо	оформлення	всіх	необхідних	документів;	
െ	своєчасно	прибути	на	базу	практики;	
െ	вивчити	 і	 суворо	 дотримуватись	 інструкцій	 з	 охорони	 праці,	
порядку	роботи	підрозділу	та	трудової	дисципліни	установи	ሺоргані‐
зації,	підприємства,	управлінняሻ;	
െ	повністю	 підпорядковуватися	 правилам	 внутрішнього	 тру‐













з	 практики,	 в	 якому	 коротко	 записує	 все,	 що	 ним	 зроблено	 згідно	
з	календарним	 графіком.	 Послідовно	 відображаються	 всі	 види	 вико‐
нуваних	робіт.	
Після	 закінчення	 практики	 щоденник	 разом	 зі	 звітом	 повинен	





За	 результатами	 практики	 студент	 повинен	 здати	 на	 кафедру	
економіки	 та	 менеджменту	 звіт	 разом	 з	 оформленим	 щоденником	
та	захистити	його.	
Захист	 звітів	 про	 практику	 приймає	 комісія,	 склад	 якої	 затвер‐
джується	завідувачем	кафедри.	На	захист	студент	подає:	
െ	звіт	 про	 практику	 ሺпорядок	 оформлення	 титульної	 сторінки	
звіту	 про	 проходження	 практики	 надано	 у	 додатку	 В,	 а	 вимоги	 до	
формування	звіту	надано	у	робочій	програмі	практикиሻ;	
െ	щоденник	 практики,	 підписаний	 керівником	 практики	 від	





Результати	 захисту	 відображаються	 у	 відомості	 і	 завіряються	
підписами	 членів	 комісії.	 У	 випадку	 неякісного	 оформлення	 звіту,	
несвоєчасного	 його	 представлення,	 незадовільної	 оцінки	 за	 резуль‐
татами	захисту	кафедрою	вирішується	питання	про	повернення	звіту	












Після	 завершення	 імітаційної	 практики	 студенти	 звітують	 про	
виконання	у	формі	презентації	власного	бізнес‐проекту.		
Бізнес‐проект	 як	 результат	 імітаційної	 практики	 повинен	 бути	
своєчасно	поданий	і	презентований.	
Методи	контролю	та	схема	нарахування	балів.	
Комісія	 здійснює	 оцінювання	 результатів	 імітаційної	 практики	














89	 ሺ70ሻ	 балів	 –	 студент	 добре	 засвоїв	 методи	 та	 інструментарій	
оцінки	 діяльності	 підприємства,	 володіє	 понятійним	 матеріалом	 та	
основними	аспектами	законодавства	 і	нормативно‐правовими	актами,	
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у	 проекті	 висвітлено	 не	 всі	 основні	 розділи,	 що	 можуть	 характери‐
зувати	порядок	створення	та	організації	діяльність	підприємства,	при‐
пускає	 неточності	 у	 застосуванні	 методики	 та	 виконанні	 розрахунків,	
але	 студент	 має	 добре	 набуті	 знання	 і	 уміння	 приймати	 управлінські	
рішення	та	стратегічно	мислити,	про	що	свідчить	виконаний	проект.	
100	ሺ90ሻ	балів	–	студент	має	системне	і	глибоке	знання	програм‐
ного	 матеріалу,	 чітко	 володіє	 понятійним	 матеріалом,	 методами	 та	
інструментарієм	оцінки	діяльності	підприємства,	у	презентації	висвіт‐
лені	 всі	 основні	 розділи,	 логічно	 пов’язані	 та	 без	 похибок	 виконані.	
Звітність	виконана	згідно	з	вимогами,	оформлено	правильно	і	має	всі	
необхідні	 документи.	 Студент	дає	 конкретну	 відповідь	на	 поставлені	







Після	 завершення	 практики	 студенти	 звітують	 про	 виконання	
програми	та	індивідуального	завдання.	
Звіт	 з	 переддипломної	 практики	 повинен	 бути	 своєчасно	
поданий	для	перевірки	науковим	керівником	кваліфікаційної	роботи	
магістра.	
Студент	 повинен	 подати	 заповнений	 щоденник	 із	 відмітками	
керівника	практики	від	бази	практики	про	виконання	календарного	
плану	та	відповідний	відгук	про	роботу	студента.	





одержали	 позитивну	 характеристику	 керівника	 від	 підприємства‐
бази	практики.	
За	 результатами	 переддипломної	 практики	 складається	 залік,	
який	приймається	комісією	за	призначенням	завідувача	кафедри.	
Результати	 з	 практики	 заносяться	 в	 екзаменаційну	 відомість,	
проставляються	в	заліковій	книжці	згідно	з	системою	оцінки.	
Загальні	підсумки	переддипломної	практики	обговорюються	на	
засіданні	 кафедри,	 оформляються	 у	 вигляді	 протоколу,	 що	 затвер‐
джуються	завідувачем	кафедри.	




у	 строк,	 установлений	 наказом	 проректора	 з	 науково‐педагогічної	
роботи.	
Методи	контролю	та	схема	нарахування	балів.	





правильно	його	 склав	та	не	виконав	 індивідуальне	 завдання.	Студент	
не	 відповідає	 на	 поставлені	 запитання,	 має	 поверхові	 та	 неглибокі	
знання;	 володіє	 окремими	 категоріями	 понятійного	 матеріалу,	 одним	
чи	двома	методами	оцінки	діяльності	підприємства.	Звіт	неструктуро‐
ваний	щодо	проходження	переддипломної	практики	з	висвітленням	не	
всіх	 основних	 розділів,	 неуміння	 використовувати	 набуті	 знання	 на	
практиці.		
69	 ሺ50ሻ	 балів	 –	 студент	має	 не	 глибокі	 знання	щодо	 структури	
викладеного	матеріалу	у	звіті	та	не	всі	висвітлені	розділи,	проігноро‐
вані	 принципово	 важливі	 складові	 змісту	 індивідуального	 завдання,	
допущено	 непринципові	 помилки	 але	 є	 похибки.	 Відповіді	 студента	
не	впевнені.	
89	ሺ70ሻ	балів	–	студент	добре	засвоїв	методи	та	 інструментарій	
оцінки	 діяльності	 підприємства,	 володіє	 понятійним	 матеріалом	 та	
основними	аспектами	законодавства	і	нормативно‐правовими	актами,	
у	звіті	висвітлено	не	всі	основні	розділи,	що	можуть	характеризувати	




100	 ሺ90ሻ	 балів	 –	 студент	 має	 системне	 і	 глибоке	 знання	 зібра‐
ного	 матеріалу,	 чітко	 викладає	 узагальнений	 матеріалом,	 володіє	
методами	та	інструментарієм	оцінки	діяльності	підприємства,	у	звіти	
висвітлені	 всі	 основні	 розділи,	 логічно	 пов’язані	 та	 без	 похибок	
виконані	практичне	і	індивідуальне	завдання.	Звіт	виконано	згідно	з	
вимогами,	 оформлено	 правильно	 і	 має	 всі	 необхідні	 документи.	
Студент	 дає	 конкретну	 відповідь	 на	 поставлені	 запитання,	 логічно	
мислить	 і	 будує	 відповідь,	 про	 що	 свідчить	 його	 уміння	 викорис‐
товувати	набуті	знання	на	практиці.	
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1.	
Інструктаж	 з	 охорони	 праці	
на	робочому	місці.		













конаної	 роботи	 у	 щоден‐
нику.	
























ності	 робочих	 місць	 органі‐
заційною	технікою.		
Встановлення	порядку	пере‐
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